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^NOUEO CONCERNO 
B O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
d lIlistración.-Intervención de Fondos 
Je la Diputación provincial—Teléfono 1700 
imp. de la Diputación" provincial,—Tel. 1916 
Miércoles 12 de Julio de 1050 
Jíum. 155 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
Cada, número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inseiciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetai 
anuales por Cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer Semestre. 
C b) Juntas vecinales. Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se 
«estrales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea, 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. • 
le la ta de Obras Pilas ProTfniia de León 
RELACION de las fincas que han de ser expropiadas con motivo de la cons t rucc ión del Trozo 2.° 
y 3.° de la carretera de Grajal a Guardo en el t é rmino municipal de Joara. 
Clase de finca 
Camino al molino 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Reguera 
Cereales de secano 
Camino al Río 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Era 
^reales de secano 
Juguera 
Ureales de secano 
^ m i n o a Joara 
Idem de SeCano 
5dem 
Jdem 
¡dem 
fdem 
jdem 
Idem 
l e a l e s de secano 
Clasiftca-
ción según 
el amilla-
ramiento 
1.a. 
2.a o 3.a 
2.a 
2.a 
2.a 
.2.8 
2.a 
2.a 
2,a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.'a 
2.a 
2.a 
2.a 
PROPIETARIOS 
JURISDICCION DE VILLALEBRIN 
Teodoro Durante 
Florencia Durante 
Remigio del Amo 
Epifanio Borge 
Herederos de Máximo G i l 
Ildefanso Alonso 
Feliciano Barriales 
Sixto Gil 
Epifanio Borge 
' * • t ~ ""; ' • • • ' - ' • '• Florencia Durante 
Feliciano Barriales 
Sixto Gi l . . 
Herederos de Máx imo G i l 
Idem 
Idem ' 
Emilia del Amo 
Justo del Amo 
Pedro Acero 
Nicanora Durante 
Herederos de Máximo G i l 
Mateo Rojo 
Rodrigo Gómez 
Herederos de Máximo b i l 
Herederos de Publio Durante 
Juan Pérez 
VECINDAD 
Riosequlllo 
Idem 
Idem 
Vil la lebr in 
Idem 
Idem 
Idem. 
Vi l la lmán 
Villalebrin 
Riosequlllo 
Villa k b r i n 
Vi l la lmán 
Vil la lebr in 
Idem 
Villalebrin 
Joara 
Joara 
Idem 
Riosequlllo 
Vil la lebr in 
Codornillos 
S a h a g ú n 
Vil la lebrin 
Riosequlllo 
Villalebrin 
N.0 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
'74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
Clase de la finca 
Idem 
Reguera 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Reguera 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Reguera 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Reguera 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Reguera 
Caréa les de secano 
Reguera 
Cereales de secano 
Idem -
Idem 
Idem 
Reguera 
Cereales de seCano 
Reguera 
Camino 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Reguera 
Cereales de secano 
Idem 
Reguera 
Cereales de secano 
Reguera 
Clasifica-
ción según 
el amilla-
ramiento 
1.a 
2'a o 33 
2,a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2,a 
2> 
9.a 
2,a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2,a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
1.a 
P R O P I E T A R I O S 
Feliciano Barriales 
Teodoro Durante. 
Herederos de Publio Durante 
Herederos de Máx imo G i l 
Alejandro Molagúero 
Herederos de Máximo (Jñ 
Agapita Gordo. ' 
Herederos de Máximo G i l 
JURISDICCION DE V I L L A L M A N 
Felicidad Merino 
Herderos de G e r m á n Vaquero 
Florencio Gi l 
Herederos de Máximo Gi l 
Leandro Durante 
yicjtor Pé rez v 
Emiliano Mart ínez 
Alejandro Molagúero 
Herederos de Máximo G i l 
Alejandro Molagúero 
Zaca r í a s de Dios 
Ale jandró Molagúero 
Zaca r í a s de Dios 
Idem 
Víctor Pérez 
Herederos de Publ io Durante 
Zacar ías de Dios 
Esteban Pérez 
Zacar ías de Dios 
Zacar ías de Dios 
Pedro G i l 
Félix Tejerina 
Zaca r í a s de Dios 
Remigio del Amo 
Idem 
Modesto G i l 
Mauricio Gil 
J U R I S D I C C I O N 
Sixto G i l 
Alejandro Molagúero 
Sergio del Río 
Constantino Gordo 
Eut iquio Carbajal 
David Arienza 
Alejandro Molagúero 
Pedro Gil 
Sergio del Río 
Eleuterio Pérez 
D o m i t i l o A n d r é s 
Arg imira del Río 
Isidro Rodr íguez 
Patricio G i l 
Pedro Gil 
Angel Prieto 
Severino Delgado 
Patr icio Gil 
Alejandro Prieto 
DE JOARA 
V E C I N D A D 
Idem 
Riosequillo 
Idem 
Villalebrin 
Vil lalmán 
Vilalebrin 
Idem 
Idem 
Millalebrin 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Villazán 
Vil la Imán 
V i l a l e b r i n 
Villalmán 
Benavente 
Vi l la lmán 
Benavente 
í d e m 
Vil lalebrin 
Riosequillo 
Benavente 
Millalmán 
Benavente 
Idem 
Calada 
joara 
Benavente 
Riosequillo 
Idem 
Joara 
Idem 
Villalebrin 
Idem 
joara 
í dem 
Sotil lo 
Villalmán 
Villalebrin 
Celada 
Joara 
San Pedro 
Idem 
Joara 
Idem 
Idem 
Celada 
Joara 
Sotillo 
Joara 
Toara 
Clase de la nnca 
9/ 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
11'5 
116 
117 
US 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
149 
140 
14 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
15 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
15s 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Reguera 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Camino 
Cereales de secano 
Idem 
ídem 
Reguera 
Cereales de secano 
Idem 
ídem 
Arroyo 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ceguera 
Era 
Cereales de secano 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Camino a Sotillo -
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Reguera 
J-ereales de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Reguéra , 
Cereales de secano 
jdiem 
}dem 
Idem 
Idem 
Clasifica-
ción según 
el amiíla-
ramiento 
1.a 
2.ao 3 il 
2.a 
2.a 
2.!l 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2 a 
2> 
2.a 
2.a 
2 a 
.2'a 
2.a 
1.a 
I a 
1.a 
1.a 
1.a 
1.a 
1.a 
1. a 
2. a 
2.a 
2.a 
2 a 
2 a 
2 a 
2a 
/•2.a 
2, a 
3, a 
<> a 
O . 
3,a 
2.a 
2. a 
3. a 
3.a 
o a O. 
3.a 
3.a 
3.a 
2 / 
2:-
2. £ 
3. £ 
V 
2.£ 
2 / 
2-í 
2 : 
2 / 
2.; 
2.' 
2 / 
2 / 
PROPIETARIOS 
Víctor Pi ieto 
Víctor Prieto Estrada 
César Tejerina v 
Valentipa Tejerina 
Guillermo del Río 
Patricio Gil 
Ená l ia Prieto 
T o m á s Prieto 
Leovigildo Lloreute 
T o m á s Prieto 
Basilio Prieto 
Pilar Gut ié r rez 
Mariano Prieto 
Víctor Prieto 
Alejandro Prieto 
Vic tof Prieto ' 
Elena Delgado 
Víctor Prieto 
Alejandro Gut iérrez 
Láza ro Fe rnández 
Justo del Amo 
Isidro Rodríguez 
Pedro Encinas 
Teodoro Durante 
Sergio del Río 
César Tejerina . 
Epifanio Prieto 
T o m á s Prieto . 
Alejandro Prieto 
Víctor Prieto 
Modesta Tejerina 
Junta Administrat iya 
Pedro Acero 
T o m á s Prieto 
Esteban G i l 
Modesto G i l 
Víc tor Prieto 
Agripino Vejerina 
Epifanio Prieto 
Isidro Rodríguez . 
Heliodoro Pérez 
Pedro Acero 
T o m á s Gil . 
Emilia Prieto 
Tarsício Gutiérrez 
Basilio Prieto 
JURISDICCION DE S O T I L L O 
Paulino Mancebo 
T o m á s ' G í l 
Víctor Pérez 
Patricio G i l 
Paulina Prieto 
Serapio Mancebo 
Felíci tos G i l 
Justo del Amo 
Leonor Mancebo 
Tomzs G i l 
Epifanio Prieto 
Herederos de Paulino Mancebo 
Emilia Prieto 
Enrique Villosa 
VECINDAD 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sotil lo 
Joara 
Sotillo 
Joara 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem 
ídem 
í d e m 
Idem 
Sotillo 
Joara 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Codornillos 
Riosequillo 
Joara 
Idem 
Sotillo 
Joaaa 
Idem 
Idem 
í d e m 
í d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sotillo 
Joara 
Vil la! m á n 
Joara 
Sotil lo 
Joara 
Idem 
Idem 
Sotillo 
Idem 
Riosequillo 
Joara 
San Pedro 
Soti l lo 
Villapeceñil 
Joara 
Palencia 
Sotillo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
N.0 
16o 
166 
167 
168 
169 
120 
171 
172 
17s 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
isr 
18l 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
261 
205 
203 
204 
205 
206 
207 
2(18 
509 
210 
211 
212 
219 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
Clase de la finca 
C a ñ a d a dé ganado 
Cereales de secano 
Idem 
fdem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Reguera 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Reguera 
Cereales de secano 
Reguera 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Reguera 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Reguera 
Cereales de secano 
Idem 
Iderti 
Idem 
Idem 
Idem 
Reguera 
Cereales de secano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Reguera 
Clasifica 
ción según 
el arnilla-
ramiento 
1.a 
2.a o 3a 
2.a 
2.a 
2.a 
2a 
2 a 
2> 
2.a 
.2.a 
2,a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
-2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a' 
2.a 
2 a 
2'a 
2.a 
2.a 
2.;a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2,a 
2.a 
2.a 
1.a 
1.a 
1.a 
1.a 
l . j 
1.a 
1.a 
1.a 
1.a 
1.a 
1.a 
1. a 
La 
2 a 
2. a 
PROPIETARIOS 
Emil ia Prieto 
Víctor Pé rez 
Rufina Conde 
Modesto G i l 
Evaristo Rodr íguez 
Emil ia Prieto 
Amancio Tejerina 
Modesta Tejerina 
Leonor Mancebo 
Eut iquio Carbajal 
Alejandro Gu t i é r r ez 
Serapio Mancebo 
Emil ia Prieto 
Emil iano Rodríguez 
Herederos de Paulino Mancebo 
Isa ías del Río 
León ides Lagarto 
Ignacio Alonso 
Pedro Gut i é r r ez 
Epifanio Prieto 
Leonor Mancebo 
Teófilo Gutiérrez 
Eut iquio Carbajal 
Erenio Calvo 
Emil ia Prieto 
Leonor Mancebo 
Jesús Prieto 
Serapio Méncebo 
Agus t ín Arienza 
Modesto Gil 
Emi l i a Prieto 
S í s e n a n d o Santos 
Epifaneo Prieto 
Eleuterio Pé rez 
Gavino Vil íota 
Paulina Prieto 
I sa ías del Río 
Is idro Gil 
Sisenando Santos 
Umbelina Carbajal 
Modesto Gil 
T o m á s G i l 
Serapio Mancebo 
Emil ia Prieto 
Emil ia Rodríguez 
Víctor pérez 
J e s ú s Prieto 
Nicanora Durantez 
Pedro Acero 
Serapio Mancebo 
Remigio del Amo 
L á z a r o F e r n á n d e z 
José Gi l 
Leonor Mancebo 
T o m á s Cil 
Severino Delgado 
Angel Prieto 
Jesé Gil 
Felicitos IGil 
VECINDAD 
Sotil lo 
Riosequillo 
Morot inos 
Joara 
Celada 
Joara 
Idem 
Idem 
Falencia 
Sotillo 
Joara 
Sot i l lo 
Idem 
San Pedro 
Vlllapeceñil 
Villavelascd 
Sotillo 
San Pedro 
Sot i l lo 
Idem ' 
Pa lenc ía 
Sot i l lo 
Idem 
Idem -
Idem 
Palencia 
San Pedro 
Sot i l lo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • 
San Pedro 
Sotillo 
Idem 
Villavelasco 
Vil lal ínán 
Sotillo 
León 
Sotil lo 
Idem 
Idem 
í d e m 
San Pedro 
Riosequillo 
San Pedro 
Oviedo 
Joara 
Sotillo 
Riosequillo 
Joara 
Villapeceñil 
Palencia 
Soti l lo 
Idem ' . 
Joara 
Villapeseñil 
Idem 
Lo que se anuncia en este per iód ico oficial para que las personas o Corporaciones que se crea" K n u e s e g ^ 
presenten sus oposiciones dentro del plazo de quince días , a contar desde la fecha en que ^ PV W e r o j f ^ 
previene el a r t ícu lo 17 de la Ley de Exprop iac ión Forzosa vigente.—León, 13 de Junio de I95ü.-iii e 
accidental, F. Rodero. 
¿130 
